ヒロ・ヒライ、小澤実編『知のミクロコスモス : 中世・ルネサンスのインテレクチュアル・ヒストリー』（中央公論新社、二〇一四年） (日本中世史特集号) by 鶴岡 賀雄 et al.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  246  －－  247  －
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
、
小
澤
実
　
編
『
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
―
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
鶴
岡
）
と
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、IH
の
狙
う
水
準
は
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
派
の
「
観
念
史history of ideas
」
が
記
述
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
単
位
観
念unit-ideas
の
そ
れ
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
輪
郭
は
も
っ
と
個
別
的
で
あ
り
、
明
確
だ
ろ
う
。
ド
ー
キ
ン
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ー
ム
」
―
―
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
単
位
、
と
い
ち
お
う
捉
え
て
お
く
―
―
よ
り
は
複
雑
で
豊
饒
だ
が
、
歴
史
を
通
じ
て
長
く
存
続
す
る
idea-units
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
で
一
定
程
度
存
続
し
、
変
容
し
、
消
滅
し
て
い
っ
た
（
愛
す
べ
き
）
観
念
連
関
た
ち
、
こ
れ
が
、IH
が
記
述
し
よ
う
と
す
る
歴
史
の
主
人
公
、
主
体
た
ち
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
の
よ
り
大
き
な
世
界
像
で
あ
る
（
初
期
）
フ
ー
コ
ー
の
言
う
「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」
の
中
で
こ
そ
、
つ
ま
り
知
と
権
力
の
配
置
・
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
こ
そ
意
味
を
も
ち
命
を
保
つ
。で
あ
れ
ば
、
こ
の
特
異
・
特
定
の
観
念
群
に
丁
寧
に
眼
を
こ
ら
す
こ
と
で
、
そ
う
し
た
観
念
が
生
き
て
い
ら
れ
た
時
代
・
地
域
の
世
界
観
な
い
し
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
―
―
「
知
の
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
―
―
の
真
相
も
ま
た
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
、
今
日
の
視
点
か
ら
は
奇
妙
・
異
様
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
古
生
物
の
よ
う
な
）
観
念
た
ち
の
生
命
を
、
そ
れ
に
相
応
し
く
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
が
棲
息
し
え
て
い
た
知
の
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
全
体
に
ま
で
検
討
の
範
囲
を
拡
げ
て
い
く
必
要
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
を
凝
視
す
る
こ
と
で
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
そ
こ
に
見
透
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
逆
に
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
は
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
見
え
て
き
て
初
め
て
そ
の
正
体
・
真
義
を
明
か
す
。
こ
の
普
遍
的
関
係
はIH
に
お
い
て
典
型
的
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
　IH
が
そ
の
記
述
と
理
解
を
目
指
す
観
念
た
ち
は
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
そ
の
中
で
こ
そ
生
き
て
い
ら
れ
た
知
の
コ
ス
モ
ス
自
体
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
に
、
古
生
物
の
よ
う
に
消
滅
・
絶
滅
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
生
き
残
っ
た
―
―
環
境
変
化
に
「
適
応
」
し
た
―
―
観
念
た
ち
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
歴
史
記
述
、
思
想
史
叙
述
の
主
流
な
い
し
定
型
か
ら
は
、
取
り
落
と
さ
れ
、
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
で
も
そ
う
し
た
過
去
の
観
念
系
は
、
絶
滅
し
た
生
物
も
何
ら
か
そ
の
遺
伝
子
を
残
す
よ
う
に
、
陰
に
陽
に
後
代
へ
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
観
念
系
と
し
て
は
変
貌
し
変
身
し
て
そ
の
縁
戚
な
い
し
後
継
観
念
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
忘
れ
ら
れ
て
い
た
資
料
・
史
料
の
新
た
な
読
み
直
し
に
よ
っ
て
、
埋
も
れ
て
い
た
縁
戚
関
係
を
浮
き
立
た
せ
て
、
現
代
か
ら
す
る
過
去
の
見
方
・
見
え
方
と
し
て
の
歴
史
を
変
え
て
い
く
こ
と
、
こ
の
、
歴
史
研
究
の
醍
醐
味
で
あ
り
歴
史
研
究
者
の
野
望
で
も
あ
ろ
う
営
み
を
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
か
ら
、
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
の
言
うIH
は
、
そ
う
し
た
歴
史
家
・
思
想
史
家
の
欲
望
に
も
っ
と
も
相
応
し
い
研
究
対
象
・
研
究
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
―
―
こ
う
し
た
こ
と
が
、
本
書
の
絢
爛
か
つ
と
き
に
奇
怪
で
も
あ
る
華
－  247  －
史
苑
（
第
七
五
巻
第
一
号
）
や
ぐ
知
識
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
を
眺
め
巡
り
な
が
ら
、curiositas
の
水
準
を
こ
え
て
沸
き
立
っ
て
き
た
悦
ば
し
い
想
念
の
一
端
で
あ
る
。
（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
）
